

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 17 16 15 
氏
の
最
も
身
近
に
い
る
湛
の
特
権
で
あ
り、
源
氏
に
煎
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る。
「
囚
文
泉』
82.
10
特
別
企
画
「
紫
式
部
梨
全
歌
肝
釈」
「
蜻
蛉
日
記」
の
本
文
に
は、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
を
使
用
し
た。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は、
稲
質
敬
二
氏
が
「
新
婚
早
々
の
新
年、
し
ば
ら
く
の
IIU
は一
夜
も
か
か
さ
ず
式
部
の
所
へ
泊
ま
っ
た
宜
孝
は、
＋
日
ご
ろ
と
も
な
る
と
他
の
女
性
の
ご
き
げ
ん
も
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い。
そ
の
日
数
を
か
せ
ぐ
た
め
に、
手
紙
を
他
の
女
に
見
せ
た
の
見
せ
な
か
っ
た
の
と
い
う
情
報
を、
わ
ざ
と
式
部
の
方
へ
流
し
て
腹
を
立
て
さ
せ、
「
絶
え
る
j
の
「絶
え
な
い」
の
と
い
う
や
り
と
り
で
間
を
も
た
せ
つ
つ、
実
は
他
の
女
の
所
で
こ
の
受
侶•
発
信
の
業
務
を
椛
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い」
（「
日
本
の
作
家
12
源
氏
の
作
者
紫
式
部」
新
典
社
82.
11)
と
想
像
さ
れ
て
い
る
の
も
参
考
に
な
ろ
う。
15
に
同
じ。
（
わ
た
な
ペ
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
口
愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
古
典
文
学
研
究
室）
号•
第
五
号
�
王
朝
文
学
史
稿
（
王
朝
文
学
史
研
究
会）
第
十
九
号
大
阪
青
山
短
大
国
文
（
大
阪
青
山
短
期
大
学
国
文
学
会）
第
十
号
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
論
集
（
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学）
第
31
号
大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
国
文
学
会）
第
24
号
け
ん
第
四
第
26
号
岡
山
大
学
文
学
研
究
科
修
士
謀
程
二
年）
- 22 -
